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Arques-la-Bataille – Route
nationale 27 (tranche 6)
Opération préventive de diagnostic (2015)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Long d’une petite quinzaine de kilomètres, le projet final de mise en 2 x 2 voies de la
RN27 reliant Rouen à Dieppe, fait suite à une première campagne de sondages menée
dans les années 1990 par Afan. Il est sectionné en plusieurs tronçons.
2 Cette  nouvelle  intervention,  dénommée  « Tranche 6 »,  concerne  5 parcelles  de  la
commune d’Arques-la-Bataille, réparties en deux lots. Zone provisoire de stockage de
matériaux, le premier borde la fouille réalisée en 2013-2014 où avait été mise au jour
une  occupation  enclose  à  vocation  agro-pastorale  datée  de  la  fin  de  la  période
laténienne au milieu du IIe s. apr. J.‑C. Seul l’habitat laténien avait alors été approché ;
une concentration de fosses, datées des Ier-IIe s. apr. J.‑C., regroupées en périphérie en
laissait  supposer  la  proximité  immédiate.  Le  second secteur  concerne  des  parcelles
situées en fond de vallée où sera traitée la gestion des eaux du futur aménagement
routier.
3 Ce diagnostic a permis de vérifier l’extension occidentale de l’occupation, notamment
celle du parcellaire laténien et surtout antique. Bien qu’aucun plan de bâti n’ait pu être
localisé, de forts indices (plots de silex, gros fragments de tuile antique…) permettent
d’en  supposer  la  présence  dans  un  environnement  proche  (entre  nos  tranchées ?),
hypothèse déjà envisagée grâce aux données de la fouille.  Des fosses ont permis de
découvrir  un  mobilier  céramique  essentiellement  antique  et  les  vestiges  d’activités
domestiques (charbons de bois, restes de foyer, nodules de terre cuite…), encourageant
la proximité d’une occupation de type habitat.
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4 Les sondages en fond de vallée ont également dévoilé des indices d’industrie lithique
associés à de rares tessons de céramique. Ces vestiges apparaissent hors contexte à la
base d’un niveau tourbeux scellé par des alluvions à environ 2 m de profondeur. Le
mobilier est  comparable à celui  découvert dans des conditions similaires lors d’une
précédente phase sur la commune d’Anneville-sur-Scie, également en fond de vallée.
Une datation du Néolithique moyen II avait alors été avancée avec prudence. Notons la
présence  d’un  unique  témoin  in situ :  un  poteau  en  bois  découvert  dans  le  même
horizon.
 
Fig. 1 – Échantillon du mobilier lithique
Cliché : S. Le Maho.
 
Fig. 2 – Plan masse des différentes opérations
DAO : D. Breton.
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